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ABSTRAK 
Keamanan mobil adalah masalah yang penting dalam kehidupan sehari-
hari. Untuk meningkatkan keamanan mobil terhadap pencurian dan penggunaan 
mobil yang tidak diijinkan, maka dibuat suatu alat pengaman. Pengoperasian alat 
pengaman yang dibuat amat mudah dan dapat dikendalikan dari jarak jauh lewat 
jaringan-jaringan handphone. 
Alat pengaman yang dibuat terdiri dari sensor pintu, sensor kontak, kabel 
data dan handphone Siemens, Mikrokontroler AT89C51, Handphone Siemens 
diletakkan dimobil bersama dengan peralatan pengaman mobil. Peralatan lain 
yang dibutuhkan adalah seperangkat handphone dengan nomor yang sudah 
deprogram pada handphone Siemens untuk mengirim perintah dan menerima 
status dari alat pengaman (berarti mobil yang diamankan) 
Dari hasil pengukuran dan pengujian peralatan yang dibuat berfungsi 
dengan baik. Semua komponen yang dirancang berfungsi sebagaimana mestinya. 
Perintah dari handphone dengan nomor yang sudah diprogram pada handphone 
Siemens dapat dimengerti oleh alat pengaman dan alat tersebut berfungsi 
sebagaimana di kehendaki (mengaktitkan pengaman, mengirimkan status mobil 
dan mematikan mesin). 
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